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Penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian ransum kulit buah coklat olahan terhadap pH,
total asam lemak terbang dan konsentrasi amonia-nitrogen
cairan rumen domba. 
Sepuluh ekor domba lokal jantan berumur 1 tahun 
dengan rata-rata berat badan awal 17,69 kg sebagai hewan 
percobaan. Rumput raja (Pennisetum regis) kering, tetes 
dan pakan konsentrat sebagai pakan dasar untuk semua hewan 
percobaan. Kulit buah coklat yang diolah melalui proses
fisik, amoniasi dan fermentasi menggunakan starter cairan 
rumen (KBCA), Saccharomyces cerevisiae (KBCB) dan tetes 
merupakan bahan pakan yang akan diuji dalam berbagai 
tingkat pemberian. Hewan percobaan dibagi dalam lima 
kelompok perlakuan, masing-masing perlakuan terdiri dari 
dua ekor domba. Penelitian ini menggunakan pola Rancangan 
Acak Lengkap. Data dianalisis menggunakan metode Analisis 
Varian dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan. 
Perlakuan PO tanpa pemberian kulit buah coklat 
olahan, perlakuan P1 diberi KBC~ 20% dari total ransum, 
perlakuan P2 diberi KBCA 40% dar1 total ransum, perlakuan
P3 diberi KBCB 40% dari total ransum. Pengukuran pH cairan 
rumen dilakuKan segera setelah domba dipotong. Sebagian
cairan rumen dikoleksi untuk dilakukan analisis terhadap
total asam lemak terbang dan konsentrasi amonia-nitrogen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH, total asam 
lemak terbang dan konsentrasi amonia-nitrogen cairan rumen 
kelompok perlakuan tidak berbeda nyata (p > 0,05) dengan
kelompok kontrol. Pemberian ransum kuli t buah coklat 
olahan tidak mempengaruhi pH, total asam lemak terbang dan 
konsentrasi amonia-nitrogen cairan rumen domba. 
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